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D E B R E C Z G N I V Á R O S I  SZÍNHÁZ.
A debreczem állandó színház szinügy egyl




__________________________Eredeti énekes vígjáték 3 szak. — Irta Szigligeti, zenéjét Szerdahelyi.
1-sö parancs: „Egy házb
Dörgei. sópénzlárnok — — — Rónay.
Otília, neje — — — — Molnárné.
Viola, sóeílenor -- — — Együd.
Victoria, neje — — —  Foltonyinc.
lék, és ne tarts senkivel köz Személyek:
^*1  Dörgei i -  Hegedűs.






2-dik parancs: „És ne gondolj azzal ami házasság elő


















3-dik parancs: „És ha összeveszte^ és ha válni nincs
házas életű légy a földön." Személyek:














Hely arak : Alsó és közép páholy 3 ft. Családi páholy 4 11. Felső páholy 3 ft. 50 kr. Támlásszék 80 
kr. Földszinti zártszék 50 kr. Emeleti zártszék 50 kr. Földszinti állóhely 40 kr. Karzat 30 kr. o. é.
Jegyeket válthatni a színházi pénztárnál, reggeli 9 órától 12-ig, délután 3 órától 5 -ig  és 6-tól az előadásig.
Kezdete 8-adfél, vége 10 órakor.
Boka JéZSefhelybeli születésű hegedű művész, külföldi müutazásából visszatérvén, szülővárosán, é .  
közönségének‘ magát bemutatandó — minden felvonás utánni közben működni fog.
D ebrecen, ÍSC 6. N yom ato tt a város könyvnyomdáját). (Bgm.)
Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár helyrajzi szám: Ms Szín 1866
